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El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), un 
centro de investigación de CGIAR que funciona en África, Asia 
y América Latina tiene su sede principal en Cali, Colombia. 
Durante 50 años, el CIAT ha trabajado en colaboración con 
cientos de socios a lo largo y ancho de América Latina y el 
Caribe (ALC).
Trabajamos con agencias gubernamentales y otros socios 
sobre el terreno proporcionando herramientas y apoyo 
científico y técnico para implementar una agricultura  
eco-eficiente a escala. La labor de investigación del CIAT en 
ALC ayuda a comprender mejor y aprovechar las tendencias 
actuales y futuras y sus nexos con la seguridad alimentaria, 
la nutrición, el manejo de los recursos naturales, el cambio 
climático, los paisajes y la eco-eficiencia en el sector 
agroalimentario. 
Activo actualmente en 14 países en América Latina y el 
Caribe, el CIAT juega un rol valioso en la transferencia  
sur-sur de conocimientos agrícolas y aprendizajes en toda  
la región y en el mundo para acelerar la innovación y generar 
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CIAT
en América Latina 
y el Caribe
El Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), un 
centro de investigación de CGIAR que funciona en África, Asia 
y América Latina, tiene su sede principal en Cali, Colombia. 
Durante 50 años, el CIAT ha trabajado en colaboración con 
cientos de socios a lo largo y ancho de América Latina y 
el Caribe (ALC). Durante este tiempo, el CIAT ha liderado 
el desarrollo y difusión de tecnologías, metodologías 
innovadoras, diseño de políticas y nuevos conocimientos que 
ayudan a los agricultores – pequeños, medianos y grandes – a 
mejorar la eco-eficiencia en la agricultura, contribuir a una 
mayor prosperidad y mejorar la salud humana mediante 
soluciones basadas en investigación en la agricultura y el 
medio ambiente. Un área central de colaboración entre 
el CIAT y sus socios nacionales en la región ha sido el 
fitomejoramiento para fríjol, yuca, arroz y forrajes tropicales. 
La adopción de variedades relacionadas con el CIAT tan 
solo en ALC en los últimos 50 años ha generado beneficios 
económicos calculados en US$16.300 millones en fríjol,  
US$10.800 millones en arroz, US$2.300 millones en yuca y 
US$1.580 millones en forrajes tropicales.1, 2
E El equipo de investigación mundial del CIAT está conformado por más de 350 profesionales, con 119 
científicos ubicados en ALC en la sede y principal eje 
regional del CIAT en Cali, Colombia, así como en oficinas 
nacionales en Nicaragua, Honduras y Perú. El equipo 
de investigación del CIAT en ALC reúne a una amplia 
gama de experticia disciplinaria en fitomejoramiento, 
socioeconomía y políticas, acceso a mercados y desarrollo 
agroempresarial, agroecología y manejo de cultivos, 
sistemas agropecuarios integrados, uso sostenible de la 
tierra, nutrición, sistemas de semillas, ciencia del suelo y 
mitigación y adaptación al cambio climático. El banco de 
germoplasma del CIAT en Cali, Colombia, se encuentra 
en el núcleo de los esfuerzos del Centro para lograr que 
la agricultura tropical sea más productiva y resiliente. El 
banco conserva las mayores colecciones del mundo de 
cultivos tropicales claves: fríjol, yuca y forrajes tropicales.
1 Cifras presentadas en dólares estadounidenses de 2011. 
2 CIAT. 2017. Los impactos de la investigación colaborativa del CIAT. Centro 
Internacional de Agricultura Tropical, Cali, Colombia. 
Campo de ensayo de arroz en la sede 
principal del CIAT en Colombia  
(Neil Palmer/CIAT).




Para satisfacer la demanda creciente de soluciones en 
investigación para el desarrollo a una mayor escala y 
dentro de un marco de tiempo proporcional con los 
retos mundiales en rápido y constante cambio, el CIAT 
está en proceso de establecer una alianza con Bioversity 
International, un Centro CGIAR hermano con mandato, 
estrategia, capacidades complementarias y presencia 
sobre el terreno. 
La alianza desarrollará e implementará soluciones con 
base en evidencia para forjar sistemas alimentarios 
y paisajes sostenibles y resilientes. Esto incluirá 
aprovechar mejor la biodiversidad agrícola, producir 
alimentos de cara al cambio climático, reducir la huella 
ambiental de la agricultura y asegurar un sector agrícola 
vibrante que impulse la prosperidad, el desarrollo 
económico y una mejor salud y nutrición humana. 
Esta hoja de ruta capitaliza sobre las sinergias y 
complementariedades del CIAT y Bioversity International 
para enfrentar con éxito estas oportunidades en ALC. 
A medida que el programa de la alianza evoluciona 
dentro de la región y emergen nuevas oportunidades, es 
posible que deban hacerse cambios a este documento. 
Se da a conocer ahora con el fin de orientar el trabajo 
del CIAT durante este período de transición e innovación 
institucional, de modo que se mantenga un programa 
fuerte y con visión de futuro a medida que evolucionan 
las prioridades y las disposiciones.
P
Vista del Valle del Cauca, cerca a Palmira, 
la denominada “capital agrícola” del país, 
en el suroccidente colombiano 
(Neil Palmer/CIAT).
Semillas del Futuro, una nueva iniciativa, es un banco 
de germoplasma de última tecnología que se encuentra 
en desarrollo para garantizar la protección continuada 
de la invaluable reserva de diversidad de cultivos de la 
humanidad. Semillas del Futuro también posibilita las 
innovaciones en genómica y tecnologías de big data 
(inteligencia y minería de datos) para lograr un uso mejor 
dirigido y más orientado por los datos de la diversidad de 
cultivos al expandir la dimensión digital del banco. Ubicado 
en una zona de alta riqueza en biodiversidad mundial, 
Semillas del Futuro servirá como plataforma para reunir a 
científicos de recursos genéticos de todo el mundo. 
Las alianzas están en el núcleo de la estrategia del CIAT en 
la región. Nuestro mandato para lograr impacto a escala 
implica que trabajamos con agencias gubernamentales y 
otros socios sobre el terreno brindando herramientas y 
apoyo científico para implementar una agricultura  
eco-eficiente a escala. La investigación del CIAT en la región 
ayuda a comprender mejor y aprovechar las tendencias 
presentes y futuras y sus nexos con la seguridad alimentaria, 
la nutrición, el manejo de los recursos naturales, el cambio 
climático, los paisajes y la eco-eficiencia en el sector 
agroalimentario. Activo actualmente en 14 países en ALC 
y en más de 50 países a nivel mundial, el CIAT juega un 
rol valioso en la transferencia sur-sur de conocimientos 
agrícolas y aprendizaje en la región y en el mundo para 
acelerar la innovación y generar impacto en el desarrollo.
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Tendencias 
regionales
que influyen en el 
sector agrícola
SSe prevé que las siguientes tendencias impulsarán la transformación del sector agrícola 
en América Latina y el Caribe en la siguiente 
década y tendrán, por lo tanto, relevancia para la 
agenda de investigación del CIAT:
América Latina es el mayor exportador neto de alimentos 
y, como tal, estará sujeto a presiones relacionadas con 
la productividad, bajo valor agregado, transformaciones 
en las dietas a nivel mundial, inversiones extranjeras en 
agricultura y tierra, y estándares sociales, ambientales y 
económicos más altos dentro de la industria alimentaria 
mundial. La agricultura y la producción alimentaria 
seguirán siendo sectores económicos importantes en 
muchos países de la región, aunque su importancia relativa 
para el PIB y la fuerza laboral asociada a estos sectores 
variará entre países.
Rol fortalecido de 
ALC en el sistema 
alimentario mundial 
como exportador de 
alimentos
Existe una creciente necesidad de análisis económicos 
que respalden la inversión, entiendan el riesgo, movilicen 
financiación y que puedan considerar la prestación de servicios 
ecosistémicos en términos económicos.
Cambios en la financiación para la 
agricultura: del ODA a préstamos/
inversiones; de la agricultura a 
los servicios ecosistémicos, y del 
sector público al privado
La revolución digital y de 
las tecnologías móviles 
se está difundiendo en ALC rápidamente. 
La agricultura, en especial la de pequeña 
escala, y las entidades del sector público, 
incluidos los programas de asistencia 
técnica, deben formar parte de este 
cambio. Habrá importantes oportunidades 
para aprovechar los avances en otros 
sectores para llevar rápidamente la 
agricultura hacia la era digital. 
Dado que la agricultura utiliza más del 50% del agua de 
la región, surge una inmensa oportunidad para innovar 
en los sistemas de producción eficientes en su uso y 
en la conservación del agua en los paisajes agrícolas. El 
recurso hídrico está surgiendo como un discurso de marco 
importante para políticas y prácticas en la agricultura, 
y el acceso continuado para los pequeños agricultores 
enfrentará retos mientras que sus medios de vida agrícolas 
dependerán más de la disponibilidad de este recurso.
Estrés hídrico Los focos de malnutrición, la falta de calorías suficientes y el 
hambre oculta persistirán, en especial en donde la agricultura 
y el autoprovisionamiento son importantes para la seguridad 
alimentaria. No obstante, a nivel nacional en muchos países, 
la obesidad reemplazará el hambre como el reto principal en 
materia de salud, con índices crecientes de diabetes y otras 
enfermedades no contagiosas relacionadas con la dieta que 
afectan a la población rural y urbana de escasos recursos.
Desde la seguridad alimentaria 
y el hambre hasta la seguridad 
nutricional, la obesidad y la 
inocuidad de los alilmentos 
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ALC será la región más 
urbanizada del planeta 
hacia 2030 y lo seguirá siendo. Los 
consumidores urbanos mueven el 
sistema alimentario. No obstante, la 
mitad de estos consumidores urbanos 
están ubicados en un mosaico de 
ciudades pequeñas y medianas, y 
pequeños pueblos en crecimiento 
rodeados y atendidos por zonas rurales. 
Estas ciudades pequeñas y medianas 
están experimentando mayores tasas 
de crecimiento que las megaciudades de 
mayor tamaño.
El crecimiento de las fincas medianas y grandes, y las grandes 
agroempresas al lado de un sector continuado de fincas 
pequeñas tendrá implicaciones para las estrategias de medios 
de vida de los hogares, la desigualdad y las economías rurales. 
La transición demográfica en las zonas rurales será hacia más 
pocos agricultores y de mayor edad, junto con una migración 
rural-urbana e internacional, que incluye a la juventud. Las 
políticas, los programas y la investigación deberán diferenciar 
entre estos grupos como usuarios finales.
Las políticas de salud, incluidos los impuestos sobre los 
alimentos poco saludables y nuevos requerimientos de 
rotulado, las políticas de desarrollo económico que fortalecen 
al sector agrícola y sustentan el potencial de la región como 
proveedor clave de bienes ambientales mundiales, y las políticas 
comerciales que responden a relaciones globales cambiantes, 
todas ellas crearán potencialmente incentivos conflictivos para 
el sector agrícola.
Los mercados alimentarios 
locales, nacionales y regionales 
seguirán siendo importantes  
para los productores y los consumidores de la región, en 
especial los grupos de menos ingresos. El sector privado, 
incluidos grandes agroempresas, procesadores de alimentos 
y distribuidores, tendrá un rol cada vez más importante 
en la regulación de los sectores agrícola y alimentario con 
respecto al sector público.
Transformación rural 
Políticas cambiantes 
en respuesta a nuevas 
prioridades y nuevos retos
Existen incentivos importantes para la conservación de la 
biodiversidad, el agua, el suelo, los bosques, otros servicios 
ecosistémicos y los paisajes. El desarrollo agrícola tiene una 
mayor presión para ser compatible con el uso sostenible, la 
valoración y la conservación de los recursos naturales.
Rol reconocido de ALC en 
la prestación de servicios 
ambientales a nivel mundial
El clima como un tema 
estratégico (y un verdadero reto) para 
el desarrollo económico y agrícola se centra en 
los cambios climáticos a largo plazo así como en 
una mayor variabilidad climática a corto plazo 
y la exposición a fenómenos meteorológicos 
extremos. Los paisajes productivos y las 
comunidades que sean resilientes en estos tres 
contextos serán la arquitectura del futuro.
Con los índices de pobreza en descenso y el PIB per cápita 
en aumento, principalmente en las zonas urbanas, la 
distribución desigual de la riqueza seguirá siendo un reto 
primordial para el desarrollo en la región.
Capacidades  
institucionales  
desiguales para la 
innovación en la agricultura
Desigualdad creciente
Los sistemas nacionales de investigación y extensión agrícola 
(SNIEA) y los sistemas nacionales de innovación en América 
Latina son heterogéneos, con una brecha creciente entre un 
puñado de SNIEA sólidos, con recursos suficientes y fuertes 
vínculos con el sector privado y la mayoría de SNIEA con 
capacidades limitadas que requerirán estrategias diferenciales.
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Agricultor de tierras altas en Bolivia
(Neil Palmer/CIAT). Agenda
Tema de investigación 1:
Sistemas alimentarios 
América Latina y el Caribe (LAC) alberga 
países que encabezan las listas por 
obesidad; en promedio en la región, el 60% de los 
consumidores padecen sobrepeso. Estas cifras, junto con 
la incidencia de la diabetes, están creciendo rápidamente 
y las mujeres son las más afectadas.3,4,5 La desnutrición en 
ALC es más baja que en otras regiones (6.6%);6 no obstante, 
dentro de ALC, algunos países registran niveles de 
desnutrición hasta de un 40%.7 La obesidad, la desnutrición 
y el hambre oculta coexisten dentro de muchos países de la 
región. Las transformaciones en los sistemas de mercado 
y los cambios en las dietas están ocurriendo rápidamente 
y el sector privado juega un rol cada vez más importante 
en la producción, procesamiento y distribución al detal 
de alimentos a medida que ALC consolida su posición 
como el principal exportador neto de productos agrícolas 
y alimenticios a nivel mundial.8 A futuro, necesitaremos 
mejorar los cultivos con mayor calidad nutricional, 
continuando a su vez el desarrollo de variedades que 
muestren alto rendimiento, se adapten a distintos entornos 
y sean resilientes a múltiples estreses. Aunque habrá un 
enfoque en los cultivos centrales del CIAT (fríjol, yuca, 
arroz y forrajes), los cultivos de alto valor (café, cacao) y los 
sistemas alimentarios en general también serán parte de 
los objetivos.  
Creemos que la agricultura (apoyada por instrumentos de 
políticas claves) tiene un enorme potencial para catalizar 
procesos de inclusión socioeconómica en las zonas rurales 
3 FAO; PAHO. 2017. Panorama of Food and Nutrition Security in Latin America and 
the Caribbean. Santiago de Chile.
4 https://ourworldindata.org/obesity#adult-obesity-by-region
5 Obes Rev. 2018 Apr 24. doi: 10.1111/obr.12694. [Epub ahead of print] Obesity 
and the food system transformation in Latin America. Popkin BM1, Reardon T2.
6 http://www.fao.org/americas/publicaciones-audio-video/panorama/es/
7 FAO; PAHO. 2017. op. cit.
8 Díaz-Bonilla et al. 2014. Global Strategic Trends and Agricultural Research and 
Development in Latin America and the Caribbean: A Framework for Analysis. 
Cali, Colombia: International Center for Tropical Agriculture (CIAT).  
http://hdl.handle.net/10568/58316
de Investigación 
del CIAT para ALC 
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y abordar las causas estructurales de la agitación social 
y política en muchos países de la región. Tendremos que 
profundizar nuestra comprensión de los sistemas de 
mercado que sirven a la población de escasos recursos 
y cómo ellos afectan los resultados nutricionales, la 
generación de ingresos y la distribución equitativa de los 
beneficios para la población pobre rural y urbana y para 
los productores y los consumidores. Esto requerirá de 
investigación e innovación en los sistemas tradicionales de 
mercado, ambientes alimentarios, políticas de información 
en nutrición para incentivar opciones saludables para los 
consumidores, y disposiciones institucionales que apoyen 
resultados nutricionales positivos a través del consumo, 
incluidas la indagación más a fondo del nexo alimentario 
rural-urbano y la vinculación con iniciativas de desarrollo 
urbano conectadas a la alimentación, entre ellas la 
agricultura urbana y la rotulación de los alimentos.9
Agenda de investigación
• Enfrentar la triple carga de la malnutrición
 Incluye el desarrollo de cultivos y variedades en los cultivos 
centrales del CIAT con un enfoque nutricional; trabajo en 
contaminantes y prácticas de producción relacionadas con la 
inocuidad de los alimentos; enfrentar la malnutrición mediante 
estrategias de innovación en nutrición como la biofortificación; 
investigación en adopción y replicación a escala para entender 
y mejorar los resultados en nutrición para diferentes hogares y 
miembros de familias con énfasis especial en los roles marcados 
por el género; y apoyo a ministerios en la innovación en materia 
de políticas. 
• Crecimiento de la productividad y la rentabilidad
 Incluye comprender y cerrar la brecha de rendimiento 
para cultivos prioritarios mediante la investigación varietal, 
agronómica o de sistemas; sistemas productivos e investigación 
en mejoramiento para incrementar la productividad de la tierra, 
el agua, la mano de obra, la biodiversidad y el capital financiero; 
y sistemas agropecuarios integrados y agroforestería. Esta 
investigación debe considerar innovaciones tecnológicas que 
sirvan a los jóvenes y las agricultoras en particular, y tengan 
como objetivo fincas pequeñas y medianas en donde los 
retornos sobre la innovación son altos. 
• Análisis del sistema alimentario nacional y regional
 Incorpora el desarrollo de indicadores y herramientas para 
evaluar los sistemas alimentarios en términos de resultados 
nutricionales, de seguridad alimentaria, resiliencia y equidad y 
las ventajas vs. desventajas para orientar las intervenciones en 
políticas; características y factores determinantes del ambiente 
alimentario para los consumidores de escasos recursos; y análisis 
de la salud, la nutrición y las políticas para impulsar la innovación 
en las megaciudades. 
9 Por ejemplo, enfocándose en altos niveles de contenido de azúcar, grasa y 
sodio. Chile y México son pioneros en la región en este frente. 
Hasta octubre de 2018, más de 290 variedades 
biofortificadas de 12 cultivos básicos se habían 
liberado o estaban en fase de prueba en más de 
60 países alrededor del mundo. América Latina y 
el Caribe también se ha visto beneficiada con el 
desarrollo de cultivos más nutritivos. Solo en el año 
2017, se liberaron 8 variedades que incluyen fríjol, 
arroz, yuca, maíz y batata. 
 Especialistas en semillas y comercialización están 
trabajando en cadenas de valor para introducir 
y acelerar la adopción de cultivos biofortificados. 
Tal es el caso de Colombia, donde se está 
implementando un programa nacional para 
impulsar a los agricultores a hacer la transición 
de cultivos ilícitos a cultivos alimentarios básicos. 
Actualmente, se están produciendo semillas 
para que 10.000 hogares en Colombia puedan 
cosechar los beneficios, tanto nutricionales como 
económicos, de los cultivos biofortificados.
Cultivos biofortificados 
se abren camino  
en la región
• Sistemas de mercado y cadenas de valor
 Cubre la investigación en cadenas de valor y modelos de negocio 
sensibles a la nutrición y el género, incluyentes, resilientes al clima 
y ambientalmente sensatos (por ej., libres de deforestación); 
investigación en el sector alimentario tradicional y los sistemas 
locales de mercado; y mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad 
de los sistemas productivos reduciendo a su vez las huellas 
ambientales.
Socios
Nuevas alianzas incluirán los sectores salud, medicina, 
ciencia/procesamiento/inocuidad de los alimentos, que 
apoyen a los países para reenmarcar su comprensión 
sobre las conexiones entre la agricultura, los alimentos y la 
salud, y la manera de regular y articular apropiadamente 
estos sectores para lograr mejores resultados en nutrición 
y reducción de pobreza. Los actores del sector privado, 
incluidos comerciantes, procesadores, distribuidores, 
organizaciones de productores, consejos de productos 
básicos (commodities) y actores tradicionales del mercado; 
integración comercial internacional o mesas de trabajo 
del sector privado como la WEF e ICCO/ICO; e iniciativas 
internacionales como Food-Smart Cities y el programa 
10FYP SFS del PNUMA serán socios importantes en esta 
agenda de investigación.
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Tema de investigación 2:  
Agroecosistemas y paisajes
El estrés hídrico, el cambio climático, la 
pérdida de biodiversidad, la deforestación 
y la degradación de tierras son 
preocupaciones cada vez más importantes dentro de la 
comunidad internacional, al igual que para los gobiernos 
nacionales y regionales en ALC. La región posee importantes 
zonas de naturaleza y biodiversidad. Los gobiernos y los 
actores del sector privado cada día son más conscientes de 
que el crecimiento de la productividad en la agricultura por su 
propio bien no es suficiente, e inversiones públicas y privadas 
de gran escala se están reorientando con mayor frecuencia en 
torno a indicadores ambientales de interés. Los paisajes para 
la prestación sostenida de servicios ecosistémicos en donde 
se reconcilian los fines productivos y de conservación están 
recibiendo una atención creciente a expensas de un enfoque 
estrictamente productivo para el desarrollo rural. El cambio 
climático ha desafiado a los comerciantes de productos 
básicos para invertir en la resiliencia y el desempeño 
ambiental de las cadenas de valor con un enfoque en la 
estabilidad a largo plazo del abastecimiento.
En lo sucesivo, el trabajo del CIAT en paisajes y sistemas 
de producción agrícola para ALC deberá vincular más 
estrechamente la productividad y rentabilidad del sistema en 
el corto y largo plazo, incorporando indicadores de crecimiento 
verde y la prestación de servicios ecosistémicos, generando así 
contribuciones cuantificables para  
los objetivos frente al clima, la pobreza y la conservación de 
recursos nacionales y regionales. La región necesitará más 
soluciones que se inclinen hacia los paisajes productivos 
sostenibles en donde la agricultura y la restauración funcional 
estén integradas, demostrando cómo el desarrollo del 
sector agrícola contribuye de manera positiva y verificable 
a los compromisos nacionales e internacionales, como las 
contribuciones determinadas a nivel nacional (NDCs). 
El agua será especialmente importante, dado que la agricultura 
usa el 70% del agua de la región.10 Se requiere mucha más 
investigación en infraestructura de riego eficiente en el uso 
del agua y en políticas de apoyo, así como en el manejo de 
recursos hídricos a modo más general que apoye los diversos 
usos para la agricultura, los hogares, la energía y la industria.
Agenda de investigación
• Prácticas agroecológicas
 Incluye desarrollar y promover la adopción de prácticas 
agroecológicias a nivel de parcela, finca y paisaje que 
logren un uso más eficiente del agua y los nutrientes, 
conserven la biodiversidad, reduzcan los problemas de 
plagas (por ej., controles biológicos), restauren suelos, 
paisajes y servicios ecosistémicos, y que promuevan los 
sistemas agrosilvopastoriles integrados.
• Restauración a nivel de paisaje de los ecosistemas 
degradados
 Cubre el diseño e implementación de paisajes productivos 
que apoyen los medios de vida, la biodiversidad y los 
servicios ecosistémicos, con énfasis en agua, carbono y 
gases de efecto invernadero para sitios específicos; con 
la mirada puesta en áreas gravemente degradadas con 
potencial para la agricultura y la prestación de servicios 
ecosistémicos que promuevan actividades comunitarias; y 
usen modelos de negocios sostenibles.
• Eficiencia del agua
 Ampliar nuestra agenda de investigación en sistemas 
y paisajes agrícolas sostenibles en el uso del agua, 
incluyendo inversiones en riego sostenible, tecnologías 
eficientes en el uso del agua, prácticas agronómicas y 
el involucramiento de asociaciones de riego para lograr 
eficiencia en el uso del agua y el manejo de cuencas.
• Cuantificación y valoración económica de los servicios 
ecosistémicos
 Innovación con herramientas digitales y perfeccionamiento 
de métodos para la cuantificación, monitoreo y valoración 
económica de los servicios ecosistémicos; medición del 
impacto de las tecnologías e intervenciones como la 
restauración de tierras para orientar la planificación de la 
inversión y la formulación de políticas para los sectores 
público y privado.
10 http://www.fao.org/americas/prioridades/suelo-agua/es/ 
El sistema de producción sostenible Quesungual 
ha sido implementado de manera exitosa en el 
Corredor Seco centroamericano para el manejo de 
suelo, agua y vegetación. Cientos de agricultores 
han aumentado sus rendimientos de maíz y fríjol, a 
la vez que han mejorado los servicios ecosistémicos 
y su resiliencia.
El CIAT también viene trabajando en Centroamérica 
en medidas que mejoran la disponibilidad del 
agua y de herramientas que orientan la inversión 
en cosecha de agua para la agricultura. En Perú, 
la investigación del CIAT para determinar el valor 
de los servicios ecosistémicos fue clave en la 
aprobación de una ley que promueve mecanismos 
para la distribución equitativa de los beneficios 
económicos de la naturaleza. 
Impulso a los servicios 
ecosistémicos y la 
restauración en ALC
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Socios
Será importante una colaboración mucho más fuerte con el 
sector ambiental, incluido el PNUMA, ministros del medio 
ambiente y otras agencias ambientales, ONG ambientales 
mundiales y regionales, así como la participación en 
debates sobre medio ambiente, construyendo puentes 
hacia la agricultura y facilitando la cooperación sur-sur. La 
integración con pueblos indígenas en la región, que a su vez 
son agricultores y guardianes de grandes tramos de bosques, 
presenta una oportunidad llevar a cabo investigación 
colaborativa y participativa, extensión e implementación de 
productos del conocimiento en la práctica.
Tema de investigación 3: 
Resiliencia al clima
ALC es altamente vulnerable al cambio 
climático, la variabilidad climática y los 
fenómenos climatológicos extremos. La importancia del 
sector agrícola para las economías de Sur y Centroamérica 
en términos de empleo, economías rurales, PIB y seguridad 
alimentaria hacen del cambio climático una amenaza muy 
real e inminente para la región. El cambio en el uso de la 
tierra y la degradación, en especial el avance de la frontera 
agrícola y la expansión de extensos sistemas de pastoreo, 
están acelerando los efectos del cambio climático en la 
región. Los compromisos frente al clima son cada vez más 
centrales en las agendas de muchos gobiernos de la región.
Las capacidades y el liderazgo del CIAT en el área de cambio 
climático y agricultura nos convierte en un aliado clave en 
la región para ayudar a los países a transformar el cambio 
y la variabilidad climática en una oportunidad para el 
crecimiento sostenible en el sector agrícola. Para ello, el 
CIAT debe enfocar más esfuerzos en el caso económico 
para la agricultura resiliente al clima en el corto y largo 
plazo, aportando información para orientar inversiones e 
instrumentos financieros para liberar el potencial del sector.  
Agenda de investigación
• Tecnologías para la adaptación al cambio climático
 Incluye promover el desarrollo y la adopción de 
variedades tolerantes a la sequía/altas temperaturas/
inundaciones, prácticas agronómicas que promuevan 
la adaptación y mitigación, y sistemas de producción 
resilientes al cambio y la variabilidad climática. 
• Caminos resilientes al clima bajos en carbono
 Abarca el apoyo para los países en la región para cumplir 
con sus NDCs, desarrollar planes nacionales de adaptación 
(NAPs) y prospección para la planificación del sector.
• Manejo del riesgo agrícola
 Incluye los servicios mejorados de información 
climática para la planificación de la inversión agrícola; 
servicios de asesoría digital para un mejor manejo de 
los cultivos, incluidos los servicios agroclimáticos para 
los agricultores; servicios y productos financieros, 
prácticas agronómicas para reducir el riesgo de plagas 
y enfermedades, así como la pérdida de rendimiento, 
e instrumentos para el manejo del riesgo de mercado, 
como los seguros agrícolas y el estudio de disposiciones 
institucionales en varios niveles.
Socios
Las nuevas alianzas se enfocarán en instituciones financieras, 
comerciantes de productos básicos agrícolas y organizaciones 
de productores, partiendo de interacciones actuales bajo 
el Programa de Investigación de CGIAR en Cambio 
Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS), 
pero abriendo camino hacia el desarrollo y despliegue de 
productos por parte de actores del sector privado, incluidos 
los bancos de desarrollo. Las compañías de tecnología digital, 
proveedores de servicios de extensión, oficinas nacionales 
para el cambio climático, ministerios de recursos naturales e 
institutos meteorológicos también serán aliados importantes.
El CIAT ha sido líder en la región en  
el desarrollo de servicios climáticos para el sector 
agrícola, diseñados para minimizar pérdidas de 
cultivos frente a la variablidad climática, reducir 
riesgos para los agricultores y contribuir a lograr una 
mayor rentabilidad para las empresas agropecuarias. 
Nuestra labor en Colombia ha ganado numerosos 
premios internacionales por su innovación e impacto 
para el desarrollo, y el CIAT participa en toda la 
región en el diseño y despliegue de nuevos servicios. 
El enfoque presenta a los agricultores nuevas 
habilidades, mejores prácticas y conocimientos sobre 
cómo incorporar información climática, específica 
por sitio, local, confiable y oportuna a partir de 
fuentes confiables en sus sistemas y estrategias 
de planificación. En Colombia y Honduras, se ha 
llegado a unos 330.000 productores a través de 
nueve comités locales técnicos agroclimáticos, y 
tan solo en Colombia, más de 150 mil productores 
están recibiendo servicios de asesoría agroclimática 
ajustados a sus necesidades, y 6.000 más han 
adoptado prácticas sostenibles adaptadas al clima.
Resiliencia al clima
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Los científicos de fenómica del CIAT usan drones para 
facilitar la evaluación y el diagnóstico fisiológico de los 
cultivos con base en información capturada en el campo 
(Neil Palmer/CIAT). Lograr
impacto en 
América Latina y 
el Caribe
Impacto mediante liderazgo de 
pensamiento
Enfrentamos tiempos de cambio sin precedentes. El CIAT 
continuará innovando en torno a los pilares claves de 
la eco-eficiencia que buscan usar los recursos de una 
manera más efectiva para lograr incrementos sostenibles 
en la productividad, para ayudar a reducir la degradación 
de los recursos naturales y para crear oportunidades a 
fin de impulsar los ingresos y el empleo. No obstante, 
el paradigma del desarrollo agrícola está cambiando 
rápidamente de un enfoque centrado en maximizar el 
rendimiento a lograr que los cultivos sean más ricos 
en nutrientes. Adicionalmente, existe actualmente una 
tendencia para que la producción agrícola rinda más 
y mejores cultivos pero de una manera justa y limpia. 
En estos tiempos de cambio, el CIAT continuará siendo 
una organización de vanguardia que promueve varias 
estrategias para lograr el desarrollo sostenible.
Impacto mediante alianzas 
La investigación aplicada del CIAT para el desarrollo debe 
aportar información a la toma de decisiones, el diseño 
de políticas y la práctica. La alianza con actores locales, 
nacionales y regionales en el diseño, implementación y 
aplicación de investigación a escala apoyará la eficiencia 
y eficacia junto al continuum de investigación y desarrollo 
para abordar algunos de los retos más importantes que 
enfrenta la región. La formación de capacidades dentro de 
la región continuará siendo un componente importante de 
la estrategia del CIAT con el fin de transferir continuamente 
capacidades a los socios tanto para investigación como 
para su aplicación frente a retos de desarrollo. Los socios 
claves para que el CIAT logre impacto a escala incluyen 
ONGI, bancos de desarrollo, institutos gubernamentales 
(incluidos ministerios de agricultura y medio ambiente, 
institutos de investigación agrícola, como el CATIE, e 
institutos meteorológicos, entre otros), el sector privado, 
organizaciones de pueblos indígenas, agencias de la ONU 
y donantes. Las alianzas múltiples que integran los SNIEA, 
universidades, sociedad civil, el sector privado y los bancos 
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de desarrollo serán esenciales. Entablar relaciones con institutos homólogos y socios que influyan en la agenda regional, como 
las instituciones de investigación, las organizaciones intergubernamentales y los foros también será fundamental.
Impacto por medio de las subregiones y las redes regionales
Dentro de ALC, varias subregiones brindan similitudes agroecológicas que permiten investigación transnacional/regional, 
intercambio o extrapolación de resultados, por ejemplo, Mesoamérica y países más grandes en el Caribe, islas estados 
más pequeñas en el Caribe, los Andes, la cuenca amazónica o el Cono Sur. Estas subregiones comparten además retos y 
prioridades similares, como es el caso de las reducciones de emisiones en el Cono Sur. Las redes políticas y técnicas a través 
de instituciones y plataformas regionales de integración como SICA, CARICOM, MERCOSUR, FONTAGRO y las INIA-Iberoamérica 
también pueden facilitar la formación de capacidades, la difusión y la escala de resultados y la participación en políticas, 
incluida la cooperación sur-sur. Partiendo de nuestra base en la región dentro de distintas agroecologías y redes sociopolíticas, 
el CIAT maximizará el impacto trabajando en ellas y a través de ellas para alcanzar escala e impacto.
Impacto mediante la alineación con CGIAR y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Los tres temas de investigación de esta hoja de ruta vinculan transversalmente las áreas de investigación del CIAT y responden 
a la Actualización de la Estrategia CIAT (2018–2020), para brindar soluciones aplicadas en diferentes contextos agroecológicos y 
socioeconómicos, movilizando conocimiento en la zona austral mundial. Como miembro del Sistema CGIAR, el CIAT, por medio 
de esta hoja de ruta, busca responder al Plan de Negocios de CGIAR, aprovechando transformaciones intensivas en conocimiento 
y colaboraciones fortalecidas con socios para enfrentar los retos globales en continuo cambio. La agenda de investigación 
propuesta partirá de los siguientes Programas de Investigación de CGIAR y a su vez contribuirá a ellos: Agricultura para la 
Nutrición y la Salud (A4NH); Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS); Políticas, Instituciones y Mercados 
(PIM); Agua, Tierras y Ecosistemas (WLE); Raíces, Tubérculos y Banano (RTB); Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA); así como las 
Plataformas de Bancos de Germoplasma y Big Data. La alineación de nuestro trabajo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU nos permite trabajar al lado de países y otros socios para lograr una agenda compartida en torno al futuro que 
deseamos crear. Aunque el trabajo del CIAT contribuye de distintas formas a todos los 17 ODS, 9 de ellos son particularmente 
centrales para la misión del CIAT y para esta hoja de ruta, como se muestra a continuación. El CIAT buscará diseñar y aplicar 
acciones que puedan abordar diversos retos del desarrollo simultáneamente para contribuir a múltiples ODS.
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